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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos a comunidade acadêmica o primeiro número da Revista Interface de 2016, 
que está em sua décima primeira edição. Este número contou com a participação de autores das 
áreas da Geografia, Psicologia, Biologia, Enfermagem e Educação, Agronomia, Engenharia, 
História, Sociologia, ligados a instituições como a Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de São Paulo, Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade 
Estadual Paulista, Universidade Estadual de Campinas, Instituto Federal de Minas Gerais Campus 
Ouro Preto, Universidade Federal de Alfenas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
Universidade Federal do Tocantins. 
Os temas desse número contemplam desde o debate sobre a educação do campo, bacias 
hidrográficas, sistemas de avaliação e monitoramento de violência urbana, educação infantil, 
espeleoturismo, formação de professores indígenas, florística, ciências sociais, estudos em saúde 
com anorexia e bulimia, o direito a cidade da velhice, geoprocessamento e sistemas de 
informação geográfica, entre outros temas que reafirmam a missão de interdisciplinaridade da 
Revista Interface, além de apresentar temas contemporâneos e oriundos de pesquisas realizadas 
com responsabilidade social, ética e acadêmica. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o Núcleo de 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), agradecemos a todos(as) os(as) 
autores(as) que contribuíram com a publicação deste número e aproveitamos para convidar 
novos(as) pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Revista Interface, que conta com 
sistema de fluxo contínuo. 
Desejamos boa leitura a todos e todas.  
Os Editores 
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